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Resumen 
La propuesta didáctica parte del proyecto institucional de Comunidades de 
aprendizaje (CA), cuyo objetivo es formalizar grupos de estudiantes motivados por una 
visión de aprendizaje común que trabaja en equipo para la resolución de problemáticas 
detectadas. A partir de los resultados del Estudio de Pertinencia Social 2017 de la Unidad 
Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías (UACBI), donde se externaron comentarios 
hacia la importancia de crear redes académicas con pares de otros programas educativos, se 
piensa conveniente la organización de CA con la intención de promover la mejora del 
aprendizaje mediante el diálogo. El método de trabajo partirá de la integración de los 
estudiantes de la UACBI pertenecientes al Programa 100, quienes fungirán como gestores 
de las CA.     
Palabras claves: comunidades de aprendizaje, estudiantes, trabajo colaborativo, 
universidad 
Abstrac 
The didactic propostal is part of the Institucional Proyect “Learning Communities 
(LC), whose principal objetive is to formalize groups of students motivated by a common 
learnig visión that works as team for the resolution of problems. From the results od the 
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study of Social Relevance 2017 of UACBI. Comments of the students stand out the 
importance of creating academic networks whith peers form other educational programs 
whith the intention to promote the improvent of learnig through dialogue. The method of 
work departs from the integration of the students of the UACBI belonging to the program 
100, who serve as managers of the LC. 
 
Introducción 
La universidad pública, dados los vertiginosos cambios en una sociedad que se 
transforma día con día, que plantea nuevos retos para las generaciones que se educan en sus 
aulas, debería reconsiderar y proponer estrategias de generación de conocimiento que basen 
su didáctica en el entendimiento de que los propios estudiantes deban asumir un rol 
protagónico ante los procesos de enseñanza-aprendizaje que se gestan en los diversos 
espacios escolares.  
Bajo este planteamiento, las Comunidades de Aprendizaje (CA), asumidas como el 
conjunto organizado que involucra diversos actores que se educan así mismos (Torres, 
2004) habrían de ser consideradas por las instituciones educativas como elementos de gran 
valía en la diversificación de recursos que promuevan una formación integral y 
multidisciplinar en el estudiantado.  
Desarrolladas de manera pertinente y estructurada, las CA podrían tomar un rol 
protagónico ante los miles de alumnos de nivel superior que profesionalizan sus estudios, 
particularmente en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). En un primer esfuerzo, en 
el pasado Congreso de Programa 100, mismo que reúne a los mejores promedios de nivel 
superior, se realizaron actividades propias de las CA, donde estudiantes de las diferentes 
licenciaturas se agruparon para atender problemáticas sociales que ellos mismos eligieron. 
Posterior a ello y en un lapso de dos días de trabajo, presentaron sus proyectos ante sus 
compañeros. 
El presente documento detalla los pormenores de la propuesta para la aplicación de 
las CA, específicamente con estudiantes pertenecientes a los programas académicos de las 
ingenierías en Control y Computación; Electrónica; Mecánica; Química; y la licenciatura 
en Matemática, todos insertos en el Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías.  
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Resulta importante indicar que una de las justificantes base de la propuesta 
específica en dicha unidad académica data de las aportaciones hechas por propios 
estudiantes y egresados en el Estudio de Pertinencia Social 2017, con relación a la 
interacción y trabajo colaborativo que deseasen ocurriera en su escuela, de involucrarse y 
aprender de otras licenciaturas ajenas a las problemáticas identificadas en Ciencias Básicas 
e Ingenierías. No fueron pocos quienes argumentaron del interés de intercambiar ideas con 
universitarios que se desenvuelven en planos académicos y sociales que quizás no han sido 
contemplados por los futuros ingenieros y licenciados en matemática.  
Este texto además plantea un embalaje teórico y metodológico de las CA, 
precisando los beneficios educativos que su implementación trae consigo. 
Método para la revisión 
Para la realización de esta propuesta didáctica se consultaron diferentes bases de 
datos con la finalidad de obtener artículos científicos publicados en Redalyc, ScieELO, 
ladindex, entre otras, que abordaran la temática de comunidades de aprendizaje 
considerando su origen, organización, beneficios, así como experiencias y resultados de 
investigaciones para comprender tanto los elementos teóricos como prácticos de las 
mismas.  
La búsqueda fue principalmente en el idioma español a partir de los últimos 10 años 
de publicaciones, a partir de las variables identificadas previamente y descartando aquellas 
que no se relacionaran directamente. Fueron artículos científicos los documentos 
seleccionados, ya que en su mayoría contienen resultados de la aplicación de comunidades 
de aprendizaje en educación superior.   
De los artículos seleccionados se revisó principalmente el sustento teórico de sus 
investigaciones para conocer a profundidad el desarrollo y organización de las 
comunidades de aprendizaje y fortalecer de esta manera la propuesta.  
Metodología de trabajo 
Para la integración de las Comunidades de Aprendizaje (CA) se consideran 
necesario el reflexionar las necesidades de formación de cada uno de los integrantes que 
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estas la componen, la variabilidad de perfiles que pueden ser parte de una comunidad de 
aprendizaje aporta a la construcción de un aprendizaje significativo, logrando mirar por 
diferentes prismas diferentes objetos de estudio. 
Con el fin de tener un grupo de heterogéneo respecto a una problemática se propone 
el establecer una serie de problemáticas los cuales brindan la oportunidad de ser abordados 
de diferentes campos de conocimiento.  
Esta nueva forma de trabajar juntos supone repensar la práctica educativa desde una 
perspectiva crítica, sobre una cultura de colaboración y evitar el individualismo y el 
aislamiento hacia otros campos del conocimiento (Bolívar Ruano, 2012). Con el gráfico 
que se presenta a continuación se muestra la relación que debe existir entre el entorno, las 
problemáticas del mismo y los proyectos que se puedan diseñar para operar como 
comunidad de aprendizaje.   
Gráfico 1. Elementos fundamentales para las Comunidades de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción propia noviembre de 2018 
Para pensar en la conformación de una Comunidad profesional de aprendizaje se 
debe realizar una reflexión sobre los agentes que pueden participar, así como la 
problemática que se piensa abordad, en este sentido se tiene que pensar que las metas sean 
compartidas. 
Proyecto  
Problemartica  
Entorno  
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Condiciones mínimas y beneficios de una comunidad de aprendizaje  
Para la existencia que exista una comunidad profesional de aprendizaje, deben de 
darse una serie de condiciones mínimas que pueden ser resumidas de forma breve: 
- Identificar una problemática en común entre los participantes  
- Participación abierta y de forma horizontal de todos los miembros de la comunidad, 
no esquemas jerárquicos y verticales  
- Identificar a un líder del proyecto el cual motive para a los demás miembros de la 
comunidad  
- Integrar trabajo colaborativo en grupos  
- Situar a los estudiantes en espacios organizados donde la interacción sea continua y 
directa  
Respecto a la Universidad Autónoma de Nayarit se han conformado comunidades 
de aprendizaje como parte de los procesos formativos de los estudiantes, siendo la primer 
muestra de estudiantes los pertenecientes al programa 100, donde se tiene un grupo 
multidisciplinario de estudiantes para componer dichas comunidades, la principal 
característica de estas comunidades profesionales de aprendizaje fue la diversidad de 
perfiles para generar soluciones en ante una problemática identificada por los estudiantes. 
El congreso en Nuevo Vallarta “Programa 100” dio la oportunidad de conocer los 
beneficios que estas comunidades traen al aprendizaje de los estudiantes, en un primer 
momento se generaron 13 comunidades de aprendizaje se realizaron las siguientes 
actividades: 
- Identificar problemáticas del contexto institucional (UAN) 
- Plantear posibles soluciones para estas 
- Buscar la viabilidad de la propuesta establecida por medio de encuestas por 
diferentes medios de comunicación  
- Establecer acciones a través de los diferentes perfiles que componen la comunidad 
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- Justificar el proyecto a través de los diferentes campos de conocimiento que 
componen la comunidad. 
- Exponer el proyecto frente a las demás comunidades para genera retroalimentación  
Dentro de esta experiencia fue posible ver la riqueza que contrae el poder establecer 
una relación directa entre diversos estudiantes de los diferentes programas académicos de la 
UAN. De igual forma el resultado de los proyectos a los cuales se les pretende dar 
seguimiento marcan una pauta para tener visibilidad de la necesidad que es el establecer 
relaciones entre pares para como Instituciones de educación superior (IES) responder a las 
funciones sustantivas de la Universidad frente a su sociedad.  
Conclusiones 
Las CA son sin duda una apuesta ambiciosa al momento de repensar en estrategias 
que fortalezcan los conocimientos del alumnado, partiendo desde una visión de trabajo 
colaborativo y multidisciplinar. Aunado a ello, el trabajo par a par seguramente resultará 
provechoso y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
habrán de ser pieza clave para fortalecer las propuestas generadas.  
El Congreso de Programa 100 en la edición del presente año delimitó un panorama 
positivo ante la propuesta de trabajar las CA en la universidad. Realmente fueron visibles 
las aportaciones hechas ante problemáticas detectadas por parte de los estudiantes 
asistentes, conjugando visiones que partieron de diferentes perfiles profesionales.  
La Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías pareciera un escenario 
idóneo para el posicionamiento de las CA, dados los cinco programas académicos 
existentes y específicamente el interés mostrado por estudiantes y egresados entrevistados 
en trabajar de manera colaborativa con otras licenciaturas. Seguramente los resultados 
obtenidos abrirán el panorama para la consecución de las CA a nivel institucional. 
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